




























































































年度 金額 大陸へ転出分 金額 大陸より移入分 金額 其中：対大陸中継金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
19791，207．O 21．5 1．8 346．0 56．3 16．3 1，553．0 77．8 5．O
19801，592．2235．O 14．8 445．8 76．2 17．1 2，038．0311．2 15．3
1981 1，92ユ．8 384．2 20．0 432．1 75．2 17．4 2，353．9459．4 19．5
19821，671．8194．5 11．6 436．4 84．0 19．2 2，ユ08．2 278．5 13．2
19831，705．2157．8 9．3 473．2 89．9 19．O 2，ユ78．4 247．7 ユ1．4
ユ9842，224．0425．5 20．4 624．1 127．8 20．5 2，848．ユ 553．2 ユ9．4
19852，679．2986，9 36．8 554．5 115．9 20．9 3，233．71，102．734．1
19863，074．O811，3 26．4 761．4 144．2 18．9 3，835，4955．6 24．9
19874，274．O1，226．528，7 1，24ユ．7 288．9 23．3 5，515．71，515．527．5
19885，686，82，242．239．4 1，811．5478．7 26．4 7，498．32，720．936．3
19896，613．72，869．543．4 2，112．6586．9 27．8 8，726．3，483．439，9




1994！3，936．38，517．261．1 3，700．31，292．334．9 ユ7，636．6 9，809，555．6
199516，572．69，882，859．6 4，580．61，574．234．4 21，153．211，457．O57．9
！996
ユー5月 6，495．O4，004．161．6 1，775．7629．9 35．5 8；270．74，634．O56．O







































































年度 香港対台湾 台湾対香港 台湾認可対 犬陸の台湾投資 投資 大陸投資 資本統計
ユ98ユ 12，69ユ 一 一 …
198226，688 一 ■ ■
198313，980 ■ … 』
198448，151 ■ ■ ■
198517，944 314 ⊥ ■
198664，283 255 一 …














































































































































































































































































































太平洋東回り　（ANERA） 太平洋西回り　（TWRA） アジアノヨーロツパ　　（FEFC） アジア域内　（lADA）
TEU FEU TEU FEU TEU FEU TEU FEU
香 港 1，875 2，500 1，875 2，500 1，686 2，491 1，380 2，070
台 湾 976 1，440 1，224 2，054 1，244 1，580 1，224 1，580
シンガポール 996 1，478 1，297 1，921 887 1，259 996 1，478
韓 国 770 1，105 818 1，107 818 1，107 651 958
日 本 無料 無料 無料 無料 無料 無料 763 1，145
マレーシア 876 1，306 1，177 1，758 584 876 907 1，352
フイリピン 541 734 773 958 502 618 434 578
インドネシア 657 1，082 N，A． N．A． N．A． N．A． 387 580
タ イ 798 1，197 798 1，197 N．A． N．A． 798 1，197
資料）鄭漢国，王於漸著『港口施設及貨櫃虚理服務」商務印書館，！997年，105ぺ一ジ。
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らの地域の支援産業などの欠如から台湾の学者
からも疑問視する声が出ている川，短期的にそ
の実現は無理だと判ったため，これまでとかわ
らない現実的な香港政策を7月1日ぎりぎりに
制定したわけである。そして返還直前に大陸へ
の投資を制限しながら，対大陸直接海上通運を
事実上解禁した。これには将来的に香港の世界
一の海運センターとしての地位を崩そうという
ねらいがあることは否めない・こちらはかなり
の現実性を帯びている。台湾の主力港湾高雄港
は現在世界3番目のコンテナ港である。7，8
年前の高雄と香港のコンテナ入港量は同じくら
いであった。いまは倍以上の差がついている。
しかし中国大陸との直通により中継貨物の90％
（＝約100万TUE）は香港から奪うことができ
る］呂「。香港の世界一の海運センターの地位に影
響がでる。そのほか香港港湾施設使用費などの
面で競争が弱いため，かなりの影響が出ること
が予想される。（表5）
　返還後をにらんだ台湾の一連の政策はすでに
香港では反感を買っている。投資制限，香港条
令などに対し，香港の有力紙，雑誌などに返還
後の特集で批判的な寄稿が寄せられている。一
貫した政策と現状認識が求められているのであ
る］臼」。
　返還前の対香港政策の混乱についても民問経
済交流に主導され，弾力的，現実的な対応がな
されてきた。短期的には台湾香港関係は大きな
異変はなかろう。そして現在台湾と香港特別区
政府が正式に交流パイプを設けることに成功し
たことはよいスタートとも言える。問題は返還
後は台湾の対香港政策はますます官の主導の色
彩を強めてきている。投資制限，関係条令，そ
して在香港の事務局窓ロー本化（大陸委員会所
属に統合）措置がこれまでの多様な交流ルート
にとってかわり硬直化になりやすいという心配
もある。長期的に官同士主導ある交流関係は硬
直化に落ちやすいことも考えられる。
　台湾の対香港政策に混乱あるいは異変があれ
ば，それは結果的に両岸三地の関係の不確定要
因になる。これは一一番危倶すべきことである。
できれば台湾も対香港政策を「50年変わらない」
にすることがのぞましい・
結びにかえて
　これまでみてきたように，香港の持続繁栄と
安定には国際的な協調，協力もさることながら，
中国両岸三地の協力体制が不可欠である。経済
の緊密化，融合化がすすむにつれ，ますますそ
の重要性が増してく札香港を軸にした三者は
経済交流によって結ばれた関係は各々の経済そ
して国際経済に対する影響も考えて，もはや白
分の政治的事情だけで三者問の関係を壊すこと
ができないものとなっている。
　中国大陸は長期的な経済発展と対外関係，対
台湾関係を考えて，「一国二制度」を実行しな
ければならない。
　台湾の対香港関係は短期的に現状維持であろ
う，両岸三地の関係も香港を軸に当分の問落ち
着くであろう，香港は引き続き仲介的な積極的
な役割を果すことはできる。中期的に三者の動
向の鍵を握っているのは台湾である。対香港政
策の一貫性が望まれる。対香港関係に異変が起
きる場合，両岸関係に影響が及ぶ。その際には
香港の安定，経済的繁栄も保証できなくなる。
　これまでの香港を軸にした三者の関係の良性
循環は民間経済交流に主導されてきたものであ
る，これからも経済交流・融合を原動力にし，
三地間の段階的格差を平和的になくし，イデオ
ロギー，政治利害を障害にせず，官の介入を少
なくし，民間の自由な経済交流により，相互の
補完・融合を深めていくことに期待をかけた
い。
　　　　　　　　　　注
／）「中華人民共和國香港特別厘成立慶典行政長官董建
　　華演辞全丈」香港政府新聞処，3－6ぺ一ジ。
2）蒋経国が83年に大陸への里帰り旅行解禁によるも
　　の。
3〕香港の産業空洞化問題を提唱しているのは香港浸会
　　大学教授黄枝連氏，21世紀学会研究グループが代表
　　的。
4い馬国釧著『貿易與投資一中圃大陸，香港，台湾一』
香港返還後の中国両岸三地の連動性について
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　　商務印書館，1997年，111ぺ一ジ，表6・1より。
5）同上書，！49一ユ50ぺ］ジ。
6）『日本経済新聞』1997年6月23日付，3面。
7）返還後の立法会再選時に民主派議員の当選数は返還
　　前より低くなることは認めないと米・英両国が香港
　　特区政府に注文した。
8）阿片（アヘン）戦争後，中国にアヘンが大量に流入
　　し，かつての中国軍内も相当浸透し，日頃常に「二
　　本の銃（うち一本の煙銃＝キセル）」を携帯してい
　　ると椰楡されていた。
9〕儒国金■」，前掲書，ユ27ぺ一ジ。
ユO）制度学派等の見解については例えば林毅夫著，渡辺
　　利夫監訳，杜進訳『中国の経済発展』日本評論杜，
　　1997年。
ユユ）中国『人民日報」（海外版〕1997年7月2日，2面。
12）台湾の政策：大陸と「通信・郵便，通商，通運」し
　　ないことをさす。
13）鷹国釧，前掲書，65ぺ］ジ。
14）政治的交流はしないが，経済交流は認める。
15）台湾『中央日報」1997年5月25日。
16〕香港『90年代」1997年1月号，72ぺ一ジ。
17）『朝日新聞』ユ997年3月8日，ユ3面。
18）鄭漢国，王於漸著『港口施設及貨板処理服務』商務
　　印書館1997年，134ぺ一ジ。
19）香港『亜洲週刊』6月ユ6日一22日号，26ぺ一ジによ
　　る。
　　　　　　　　　　　　　　　（1997年7月22日受理）
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